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此次田野，參訪了許多北京知名的環保團體
與NGO組織，讓我對於北京的印象不只停留在過
去那個官方及政治中心為主的記憶。在北京，各
個社會與民間團體的發展其實也暗自活躍，有的
甚至深居民巷及胡同之中，它們都有一個特徵，
即是想對目前的中國社會有一些「正面」的貢獻，
但它們多半無法獨立在黨政部分以外獨自行動，
某種程度上必須取得官方的認可，透過雙方良性
的互動間接影響黨在政策上的作為，因為脫離黨
的支持而採取一種比較對抗的態度去要求黨及政
府制定相應政策，其成效往往不大。
在這樣的社會發展氛圍之下，拍紀錄片算是
對社會的一種無聲的吶喊，透過鏡頭與運鏡、主
角之間的對話，可以帶出一個導演想傳達的訊息，
而這比由導演自己說出來的還具真實感。我們此
行參訪了北京通州的宋莊，大概是這些搞紀錄片
的、搞文藝的「藝術家」的「天堂」。活躍在那
兒的人，多半都是對於中國社會有一些想法與期
許的知識分子或文藝青年，透過他們對於藝術的
創作與處理，反映社會急遽變遷下的時代。
通州的宋莊幾乎匯聚了全國的文藝家來此處
發展、交流，這大概與位於北京這個首善之都有
莫大的關係，光占地就達 5000平方米的一個村級
美術館，而做電影或紀錄片只是在這個場域之中
的一部分。我們到訪時，只覺得那地方真的很大，
坐小巴環繞整片藝術館我想大概也要 20 至 30 分
鐘吧，不過我們只有參訪在宋莊裡的栗憲庭電影
基金會，但過程中我即感受到在北京試圖用文藝
影響社會的那股企圖，當然它並非一個人，而是
一大群人集結下的一股力量。
影像平台：栗憲庭電影基金會
位於宋莊內的栗憲庭電影基金會是由藝術批
評家栗憲庭先生所發起的非營利電影綜合
機構，2006 年 10 月在第一屆北京獨立電
影展上成立，除了基金會外，栗憲庭本人
也是創辦宋莊美術館的發起人之一。除了
參訪電影基金會外，我們也和工作人員有
過一場短暫的座談，但我卻為無緣和栗憲
庭本人訪談而感到有些遺憾。在參觀過電
影工作室之後，我們師生一行人與基金會
的影展協調及運營總監中山大樹便聊了起
來，才知道這個基金會自從成立開始就有
系統地完整收藏並保管中國的獨立電影，
其中包括影像資料與圖片、文字等等輔助
資料，基金會也資助獨立電影，特別是資
助獨立紀錄片的創作、推廣與發行；栗憲
庭基金會作為一個平台與媒介，便擔任起
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支持獨立電影與紀錄片的專案發展、製作，以及
後期製作與發行等。基金會目前也有計劃建設一
個中型的電影資料館與資料庫，提供國內外相關
人士在研究與討論上方便之用。因為基金會的設
立目的之一就是匯集電影、紀錄片等收藏品和電
影資料，提供給國內外的電影研究者、製作人與
電影愛好者一個討論交流的平台，作為獨立電影
導演或紀錄片導演的一個有力支持與後盾，並配
合專業電影刊物的發行來推廣其業務與知名度。
在座談之前，不少眼尖的同學和我都發現
到，栗憲庭電影基金會所投資或贊助的電影及紀
錄片中，有一些涉及到較為敏感的議題（我們主
觀上認為的），例如像是中國獨立紀錄片導演叢
峰於 2006年拍攝的紀錄片《信仰》，內容就隱約
影射到中國共產黨統治下的農村社會中的荒謬。
我們好奇諸如一些甚為敏感的拍攝訴求，從產出
到政府審查過程中難道不會有衝突產生嗎？總監
中山大樹則半開玩笑地說：「即使如此，還是要
拍啊！」不過不管是作為投資與支持的基金會，
還是站在第一線從事拍攝影片的獨立工作者，從
座談中我倒是深深地感受到他們很一致地游離在
中共不准觸碰的底線邊緣，總監認為凡事都要多
多嘗試，如果真的太過敏感，大不了就是審核過
程中被扣押下來禁止發行，再拍別的拿去審就好
了，對基金會或導演而言其實損失也沒有很大。
具韌性的雨後春筍
這是為何呢？中山大樹認為目前的中國社會
存在太多的社會矛盾與問題，這些東西往往是導
演拍片的靈感來源與動力，正因為「太多東西可
以拍了」，審查限制不會扼殺基金會及雨後春筍
般出現的獨立導演想要呈現真實中國社會的欲望；
另外，他們也希望藉由片子想傳達的訊息，影響
政府開始重視社會的矛盾現象。因為太多東西可
以成為拍片的題材，即使只有拍出一點點成果，
對社會的影響就已經很大了。
這場座談令我充分感受到在言論及出版自由
相對上較受限制的中國，官方自上而下進行系統
的「管控」與「監督」，但民間對於既有體制採
取的是一種軟性、溫弱但又具韌性的方式，傳達
另一種有別於政府的聲音。韌性的部分是指當遇
到衝突時，基金會與導演們所採取的態度是換個
名目再出發，但拍攝議題在程度上而言，基本上
並沒有受到打壓就退縮；但守著底線仍是大部分
導演拍攝的一個準則，在這方面我感覺如同其他
參訪的民間團體一樣，是比較依附在黨政的勢力
之下發展，希冀藉由柔性的方式改變附著其上的
工作室處處張貼著電影、紀錄片訊息。
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黨與政府。
栗憲庭電影基金會自成立以來，也辦影展，
以及中國紀錄片交流週，目前已舉辦過四屆的北
京獨立電影展，以及七屆中國紀錄片交流週，除
了打開知名度之外，更重要的是為電影、紀錄片
的文化圈提供一個交流的媒介，並且出資投資新
進的獨立導演拍片。過去一年中國新進的優秀電
影與紀錄片，以及來自海外的諸多重要作品皆在
交流週發表展映，而電影相關從業人員、評論家、
策劃人以及電影愛好者們皆匯聚於此，形成一個
電影交流的盛會。
以最近一次在 2010年 5月所舉辦的第七屆中
國紀錄片交流週而言，所展映的中國紀錄片都是
最近一年內新完成的作品，甚至多數是在交流週
的幾個月前才完成，最終有 22部質量皆不錯的紀
錄片展映，而相較過去，這些紀錄片導演有一半
是新面孔。此外，也辦學校，推廣電影教育與技
術指導，2009年 8月，栗憲庭電影學校第一期開
班講學。
尾聲：變與不變
有如電影基金會等非營利機構的存在，使我
們看到了目前中國紀錄片產業逐漸興盛起來，除
了中國內部自己投資之外，近年來也逐漸出現與
外國合資發展電影、紀錄片事業，例如我們此次
田野到北京競園創意園區所參訪的另一個民間非
營利機構 CNEX，是由中港台三地共同合資所成
立的一個文創組織，也是贊助與推廣紀錄片及交
流的一個媒介平台。透過此次參訪，栗憲庭基金
會與宋莊美術園區所展現的中國紀錄片產業蓬勃
發展，對我而言只是在大環境中所呈現的一部分，
各地陸續出現這般非營利組織將可能譜出一個紀
錄片產業下的影像中國，而影像中的中國往往是
真實、非虛假的呈現在世人前，包含中共當局官
員的眼前。當這個「真實中國」的數量不斷增長
與茁壯，對於中國政治社會將會產生什麼樣的壓
力與變化？以及中共又該如何作為？從這個角度
來看紀錄片產業在中國的發展，頗令人玩味。
位於宋莊內一處的咖啡館，與電影演播息息相關，藝文
氣息濃厚。

